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FORUM OF POLICY STUDIES 201620
の割合は13.5％と広がり、これを何とかマッチング
できないかと、昨年「つくろい東京ファンド」とい
う新たな団体を立ち上げ、空き家を活用した低所得
者支援を始めています。これは東京の中野区で空い
ているビルの3階を全部借りきって、そこをシェル
ターにして開設したのを皮切りに、今年に入って新
宿や墨田区でシェルターやシェアハウスをつくり、
そういうことに関しても活動していきたいと思って
います。
みなさん、今日は学生の方が多く、これからいろ
んなことを学ぶかと思いますが、こうした住まいの
視点、居住苦の視点をもって社会を見ていってほし
いと思います。そうした方向へ進んでいく方が一人
で二人でも出てきていただけたらと思います。私か
らは以上とさせていただきます。どうもありがとう
ございました。
図25　空家活用による低所得者支援
写真3　司会の岡本教授と講師の稲葉剛氏
図24　貧困率と空家率の推移
